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En la Bogotá educadora el diseño y desarrollo de un 
modelo de excelente gestión educativa representa 
valiosas oportunidades para promover la calidad y 
para identificar, comprender y reconocer las 
experiencias de gestión obtenidas en las Instituciones 
Educativas Distritales. En esta búsqueda de la 
excelencia la Secretaria de Educación Distrital, en 
cabeza de la Dirección de Evaluación de la 
subsecretaría en asocio con la Organización de 
Estados Iberoamericanos, se han unido para contribuir 
al mejoramiento de la gestión institucional en el ámbito 
administrativo y pedagógico y premiar las practicas 
más sobresalientes a través del reconocimiento 
denominado Premio a la Excelente Gestión 
Institucional que en 2017 llega a su versión No. 20. 
 
